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ABSTRACT
ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan kinerja berahi kambing kacang dan kambing peranakan ettawa (PE)
yang mengalami induksi berahi dengan prostaglandin F2 alfa (PGF2Î±). Dalam penelitian ini digunakan adalah 15 ekor kambing
betina yang dibagi atas dua kelompok. Kriteria kambing yang digunakan adalah kondisi tubuh sehat secara klinis, sudah pernah
beranak, umur 1,5-3,0 tahun, dan memperlihatkan siklus reguler minimal 2 siklus. Pada Kelompok I (KI) terdiri atas 10 ekor
kambing kacang dan Kelompok II (KII) terdiri atas 5 ekor kambing PE. Seluruh kambing disinkronisasi berahi dengan PGF2Î±
(Capriglandin) sebanyak 1ml secara intramuskulus. Deteksi estrus dilakukan 3 kali sehari pada jam 08.00, 12.00, dan 16.00.
Penilaian intensitas berahi dilakukan dengan metode skoring. Data intensitas, onset dan durasi dianalisis menggunakan Uji
MannWhitney. Intensitas; onset; dan durasi berahi pada KI vs KII masing-masing adalah 2,47Â±0,21 vs 2,25Â±0,00; 32,00Â±9,04
vs 50,40Â±17,34 jam; dan 48,00Â±9,61 vs 38,80Â±12,13 jam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kinerja berahi  pada kambing
kacang dan kambing PE yang mengalami induksi berahi dengan PGF2Î± berbeda nyata (P
